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' 1 .  Опредгъленіе церкви грузинской. Грузинская церковь есть общество 
в. )укчшхъ изъ грузинъ, основанное на началахъ „церкви единой, святой, со- 
бо ной (каѳолической) и апостольской", въ которомъ и чрезъ которое осуще­
ствляемся идея „Царства Божія“ на землѣ.
§ 2. Цѣль ел. Цѣлью этого общества служить удовлетвореніе религіоз- 
ныхъ потребностей его членовъ и нравственное усовершенствованіе ихъ по за- 
! ^рвѣди Спасителя: „Будьте совершенны, яко совершенъ есть Отецъ вашъ не­
бесный".
§ 3. Отношенге къ друіимь автокефалънымъ церквамъ. Какъ съ точки 
■С$т^рѣнія исторической, такъ и канонической правды Грузинская церковь 
имѣетъ полное право на автокефальное, независимое отъ другихъ церквей суще- 
ствованіе; этого же требуетъ мощно и современное положеніе вещей. Автоке- 
фальность Грузинской церкви заключается: а) въ независимости іерархіи ея отъ 
іерархій другихъ церквей; б) въ правахъ мѣстнаго законода|^м?ьства и независи- 
маго суда и в) въ обособленности мѣстныхъ обычаевъ и обрйдовъ церковныхъ.
§ 4- Отношенге церкви къ государству. Еакъ общество, преслѣдующее 
религіозно-нравственныя цѣли, грузинская церковь обнимаетъ своихъ членовъ 
исключительно по нравственному принципу и не имѣетъ цѣлью касаться ихъ, 
какъ членовъ государства или какой либо политической организаціи. Равнымъ 
образомъ, и государство не должно и неправоспособно вмѣшиваться во внут­
реннюю организацію и жизнь этого общества, которое преслѣдуетъ, какъ ска­
зано, совершенно неполитическія цѣли. Государство з^ѣсь, какъ и вездѣ, обя­
зано лишь гарантировать дѣйетвительную религіозную свободу членовъ этого 
общества (провозглашенную Манифестомъ 17-го октября) и неприкосновенность 
его установлевій отъ (посягательства) лицъ и учрежденій, стоящихъ внѣ цер­
кви.— Во.изб^жаніе навсегда нареканій и обвиненій грузинской церкви въ такъ 
назывзеМомъ „клерикализмѣ“ и для полнаго осуществленія религиозной свободы 
ея членовъ, безусловно необходимо не только осюбожденіе церкви отъ гос|да
ства, но и государства отъ церкви: ни государство не должно вмѣшиваться въ 
дѣла церкви, ни церковь—въ дѣла государства.
По этимъ основным1}, нринципамъ должна быть организована вся внутреііг 
няя жизнь и внѣшнее ноложеніе грузинской церкви.
п.
Устройство Грузинской церкви. 
A .
Территорія и ея дѣленіе.
§ 5, Территорію грузинской церкви составляютъ мѣста съ населеніемъ 
картвельскаго племени въ предѣлахъ нынѣшнихъ Тифлисской и Кутаисской 
губерній, Закатальскаго и Сухумскаго округовъ, Батумской и Карсской обла­
стей.
Примѣчаніе. Къ числу члевовъ грузинской церкви могутъ 
принадлежать по собственному желавію грузины, живущіе и внѣ 
предѣловъ означенной территории, а равно и не-грузины какъ въ 
предѣлахъ, такъ и внѣ предѣловъ последней.
§ 6. Вся эта территорія дѣлится на четыре епархги: а) Кахетино-Зака
тальскую, б) Карталинскую (со включеніемъ бывшаго Самцхе-Саатабагоі, в) 
Имеретино-Гурійско-Сванетскую (со включеніемъ Батумской области) и г) Мян- 
грельско-Самурзаканскую. Каждая епархія дѣлится на братскіе округа, а эти 
послѣдніе на приходы.
B .
Д у х о в е н с т в о  и м і р я н е .
§ 7. Въ составъ духовенства {клира) грузинской церкви входятъ: а) Ка- 
толикосъ-Патріархъ всей Грузіи, который является вмѣстѣ съ тѣмъ Архіепис 
копомъ Карталивскимъ; б) три епископа, в) священники, г) діаконы и д) пса­
ломщики.
§ 8. Большую часть членовъ церкви составляютъ вѣрующіе (изъ мірянъ). 
Вѣрующимъ или членомъ церкви считается всякій, принявшій крешеніе, испо- 
вѣдующій православное ученіе и подчиняющій себя церковнымъ установленіямъ. 
Какъ вступленіе въ число членовъ церкви, такъ и выходъ изъ нея зависит-ъ 
отъ совѣсти самого вѣрующаго; что же касается дѣтей, то въ данномъ случаѣ 
свободное рѣшеніе ихъ замѣняется рѣшеніемъ ихъ родителей или опекуновъ.
3в.
Органы церковнаго управленія-
§ 9. Управленіе грузинскою церковью основано на принципй соборности. 
Во главѣ всей грузинской церкви стоять: а) Обще-Грузинскій Церковный Соборъ 
и б) Католикосскій Совѣтъ, подъ предсйдательствомъ Католикоса; во главѣ 
епархіи: &) Епархіальный Соборъ и б) Епархіальный Совѣтъ, подъ предсѣда- 
тельствомъ архіерея; бртпскимъ окруюмъ у врав ля гъ: а) Окружной Соборъ и
б) Окружной ('братскій) Совѣтъ; а приходомъ заъвдываетъ: а) Приходской Со­
боръ' л б) Приходской Совйтъ, подъ руководствомъ мѣстнаго священника.
1.
Обще-Грузинскій Церковный Соборъ, Католжосскт Совѣтъ и Ка- 
, толнкосъ.
§ 10. Обще-Трузинскій Церковный Соборъ. Соборъ этотъ состоитъ изъ 
120-ти членовъ, изъ коихъ—40 представителей отъ духовенства (по 9-ти отъ 
каждой епархіи и 4 отъ города Тифлиса), а 80 делегатовъ отъ мірянъ (по 18-ти 
отъ каждой епархіи и 8 отъ г. Тифлиса). Кромѣ того, постоянными членами 
Собора являются всѣ грузинскіе архіереи. На Соборѣ предсѣдательствуетъ Като- 
ликосъ, а въ случай его отсутствія одинъ изъ грузинскихъ еписконовъ по вы­
бору Собора. Соборомъ же избирается и дѣлопроизводитель-—Въ компетенцію 
Собора входятъ: а) Церковное законодательство, б) Церковный Судъ, в) разборъ 
и рѣшеніе всѣхъ церковныхъ дѣлъ, г) избраніе первою  Католикоса и членовъ 
перваго Каголикосскаго Совйта. Засйданія Собора бываютъ очередныя—въ три 
года разъ и чрезвычайный—по мѣрѣ надобности.—Соборъ считается законнымъ, 
если на немъ явится не менѣе V* общаго числа членовъ; послѣ вторичнаго со­
зыва Соборъ законенъ, если на немъ явится не менѣе У, всѣхъ членовъ.
§ 11. Католикосскій Совѣтъ. Католикосскій Совѣтъ состоитъ изъ 8 чле­
новъ, изъ коихъ 4 представителя отъ духовенства и 4 отъ мірянъ (по одному 
отъ каждой епархіи), избираемые на 3 года. Предсѣдателемъ Совѣта является 
Католикосъ, а въ случай его отсутствія одинъ игъ епископовъ по предварительному 
избранію отъ Обще-Грузинскаго Церковнаго Собора. У Совйта имйется дйлопро- 
изводѵітель и его помощникъ, приглашаемые самимъ же Совйтомъ на трехго­
дичный срокъ. Компетенціи Совйта подлежать вей дйла, касающіяся Грузин­
ской церкви—собственно церковный, духовно-училищныя и хозяйственный, по но- 
рученію отъ Обще-Грузинскаго Церковнаго Собора.
4§ 12. Католикосъ. Католикосъ есть лишь тервый среди равныхъ епис- 
Коповъ“  (34-ое апостольское правило) и только по сдѣдуюшимъ дѣламъ принад- 
лежитъ ему преимущество предъ другими епархіальными архіереями: а) онъ 
является предсѣдателемъ Католикосскаго Совѣта и Обще-Грузинскаго Церков- 
наго Собора, б) имѣетъ право пастырскаго обозрѣнія всѣхъ епархій, в) имя его 
должно быть поминаемо во время богослуженія всѣми зависящими отъ пего 
епископами; совмѣстно съ Католикосскимъ Совѣтомъ вѣдѣнію Католикоса под* 
лежатъ: аа) попеченіе о вдовствующихъ епархіяхъ; бб) принятіе жалобъ и на- 
значеніе разслѣдованія по дѣламъ противъ епископовъ и церковныхъ учрежде- 
ній; вв) высшіе надзоръ и руководительство по всѣмъ церковнымъ дѣламъ въ 
подвѣдомственныхъ ему епархіяхъ; гг) выдача увольнительныхъ грамотъ епис- 
копамъ, имѣющимъ надобность отлучаться временно изъ своей епархіи; нако- 
нецъ, дд) руководство выборами кандидатовъ на епископовъ (на епархіальныхъ 
Соборахъ) и рукоположеніе ихъ совмѣстно съ другими епископами. Но пред­
принимать что-либо, касающееся всей Грузинской Церкви, Католикосъ можетъ 
лишь съ согласія всѣхъ епископовъ и Обще-Грузинскаго церковнаго Собора и 
подобно другимъ епископамъ самъ тоже подлежитъ суду этого Собора.
§ 13. Избраніе и посвященіе Католикоса. Католикоса избираютъ: всѣ
грузинскіе архіереи, 30 представителей отъ духовенства (изъ коихъ 15 отъ 
Карталинской епархіи, ибо для нея Католикосъ является въ тоже время и 
архіепископомъ, а отъ остальныхъ епархій—по 5-ти) и 60 делегатовъ отъ мірянъ 
(по 13 отъ епархій и 8 отъ гор Тифлиса). По избраніи католикоса Соборъ 
входитъ съ ходатайствомъ къ Гоеударю объ его утвержденіи, и послѣ полу- 
ченія таковаго и посвященія католикоса грузинскими епископами извѣщаетъ объ 
этомъ всЬ автокефальныя церкви.
2.
Епархіальный Соборъ, Ет рхіалъны й Совѣтъ и епископъ.
§ 14. Епархіалъпый Соборъ. Епархіальный Соборъ состоитъ изъ 90 членовъ, 
изъ коихъ 30 представителей отъ духовенства и 60—отъ мірянъ. На Соборѣ 
предсѣдательотуетъ ыѣстный еписконъ, а въ случаѣ его отсутствія одинъ изъ 
іереевъ (или протоіереевь) по выбору отъ Собора. Соборомъ же избирается и 
его дѣлопроизводитель. Засѣданія Собора могутъ быть открыты, если на немъ 
присутствуеть не менѣе ’/, общаго количества членовъ; послѣ вторичнаго созыва 
Соборъ законенъ, если явится не менѣе 1/, всѣхъ членовъ. Епархіальныя со­
брата бываютъ: очереднып по одному разу въ годъ и чрезвычайныя—по мѣрѣ 
надобности.—Компетенціи Еиархіальнаго Собора подлежать: а) избраніе епис­
копа, членовъ Епархіальнаго и Католикосскаго Совѣтовъ, а также делегатовъ
5для Обще-Грузинскаго Церковнаго Собора; б) разслѣдованіе и рѣшеніе всѣхъ 
церковныхъ дѣлъ въ епархіи.
§' 15- Епархіалъный Совѣтъ. Во главѣ Епархіальнаго Совѣта стоитъ 
еписконъ, въ отсутствіи котораго на засѣданіяхъ Совѣта предсѣдательствуетъ 
одинъ изъ членовъ Совѣта, по выбору отъ послѣдняго. Кромѣ епископа въ 
составъ Совѣта входЯтъ 6 членовъ, изъ коихъ 2 представителя отъ духовенства 
(но 1-му отъ священниковъ и отъ псаломщиковъ) и 4 отъ мірянъ. Дѣлопроиз- 
водитель Совѣта назначается Епархіальяымъ Соборомъ. Составъ Совѣта обно­
вляется черезъ каждые три года. Засѣданія Совѣта законны, если на нихъ 
присутствуетъ не менѣе 4-хъ членовъ.—Вѣдѣнію Совѣта подлежать: а) высшее 
попеченіе объ охраненіи вѣры и нравственности въ предѣлахъ епархіи; б) выс- 
шій надзоръ надъ управленіемъ церковно-монастырскимъ имуществомъ въ епар- 
хіи; распоряженіе симъ имуществомъ не должно происходить безъ вѣдома 
Епархіальнаго Совѣта; в) разборъ дѣлъ, представляемыхъ на его благоусмо- 
трѣніе Окружными братскими Соборомъ или Совѣтомъ: г) высшій духовный 
судъ въ епархіи; д) высшее наблюденіе за дѣятельностью церковныхъ учреж- 
деній и церксвнс-должностныхъ лицъ въ епархіи; е) безъ распоряженія 
Совѣта не можетъ быть начата постройка храмовъ и монастырей въ епархіи;
ж) Совѣтъ имѣетъ право воспретить священнику священнодѣйствованіе, з) 
уменьшить или увеличить положенную епитимію, а также принять обратно 
лицъ, отлученныхъ отъ церкви; и) Совѣтъ утверждаетъ уставъ братствъ и об- 
ществъ, учреждаемыхъ съ церковно-религіозною цѣлью, і) принимаетъ и рас- 
предѣляетъ по назначение постѵнленія отъ благочестивыхъ христіанъ на 
церковныя нужды; іа) разрѣшаетъ брачныя нрепятствія, вктекающія изъ род- 
ственныхъ отношеній, а также всѣ обѣты, за исключеніемъ монашескихъ-
§  16. Епископъ: его права и обязанности. Епископу принадлежать: а) 
вся полнота власти учительства въ предѣлахъ епархіи, б) полнота власти 
священнодѣйствованія и в) высшее попечеяіе объ охраненіи здраваго ученія 
церкви въ епархіи; г) отъ него зависятъ по дѣламъ вѣры всѣ члены епархіи и 
д) имя его возносится во время богослуженія всѣмъ духовенствомъ епархіи Въ 
кругъ обязанностей епископа входятъ: а) почтительное отношеніе ко всѣмъ, 
законно существующимъ, церковнымъ учрежденіямъ въ епархіи и согласное съ 
ихъ уставами дѣйствованіе въ дѣлахъ, касающихся этихъ учреждений; б) подчи- 
неніе канонамъ и законно изданнымъ постановленіямъ какъ церковной, такъ и 
свѣтской власти, поскольку рѣшешя послѣдней не противорѣчатъ основной 
идеѣ церкви; въ недоумѣнныхъ же случаяхъ епископъ долженъ обращаться за 
разъясненіемъ къ высшей церковной власти; в) постоянное нребываніе въ епархіи 
съ правомъ отлучаться изъ нея, по личнымъ надобностямъ, не иначе, какъ съ 
разрѣшенія подлежащаго начальства (Католикосскаго Совѣта); г) поддержаніе
6живого общенія со своею йаствою и духовенствомъ посредством частыхъ па- 
стырскихъ послангй для преподанія имъ истияъ христіанскаго Вѣро и нраво- 
ученія; д) пастырское обозрѣніе епархіи съ цѣлыо непосредственнаго озйаком- 
ленія съ ея состояніемъ; е) подчиневіе во всемъ опредѣленіямъ Обще-Грузин- 
екаго Церковнаго Собора,, ж) извѣщеніе послѣдняго, совмѣстно съ Епархіаль- 
нымъ Совѣтомъ, о всѣхъ выдающихся явленіяхъ въ жизни енархіи, а равно 
результатахъ своихъ настырекихъ посѣщеній, съ обозначевіемъ мѣропріятій и 
предположеній къ улучшеніш церковяыхъ дѣлъ въ епархіи; з) енископъ обязанъ 
явиться по приглашенію подлежащаго начальства на Обще-Грузинскій Церков­
ный Соборъ, и) не предпринимать безъ ьѣдома высшей церковной власти ни­
чего, превышающаго его власть, і) возносить въ молитвословіяхъ имя Католи­
коса всей Грузіи, іа) не предпринимать ничего самовольно въ чужой епархіи и 
іб) уважать рѣшенія другихъ епископовъ, епархіальныхъ соборовъ и совѣтовъ.
§ 17. Избраніе и рукоположенге епископа. Епископа избираетъ Енархі- 
альный Соборъ,—подъ руководствомъ и предсѣдательствомъ Католикоса или упол- 
номоченнаго имъ (либо его Совѣтомъ) лица,—въ соетавѣ 30-ти представителей 
ОТЪ духовенства, въ томъ числѣ 2 0 — отъ Сзященнйковъ и діаконовъ и 1 0 —отъ 
псаломщиковъ, и 60-ти делегатовъ отъ мірянъ (изъ коихъ 5 отъ каѳедральнаго 
города), а рукополагаютъ его Католикосъ и два епископа, или же только два 
епископа.
ІІримѣчаніе. При избраніи депутатовъ (выборщийовъ) для о- 
значеннаго въ семъ §-ѣ собора архимандриты , шумены, геромонахи 
и іеродіаконы выбираютъ вмѣстѣ съ духовенствомъ, а нрочіе мона- 
шествующіе —вмѣстѣ съ мірянами. —Другое мнѵъніе: монашествуго-
щіе, хотя бы и облеченные въ степень священства, не имѣютъ права 
принимать участіе въ выборахъ или въ управлении церковью, ибо, 
согласно данному имъ при постриженіи обѣту, они разъ уже отказа­
лись отъ собственной воли, и, пока они пребываютъ въ монашествѣ, 
обѣтъ зтотъ остается въ полной силѣ.
3.
Окружной Братскій Соборъ и Окружной Братскій Совѣтъ.
§ 18. Окружной Соборъ и Окружной С о в ета—исключительно причтовыя 
учрежденія. Въ Окружномъ соборѣ участвуютъ съ равными голосами члены 
всѣхъ причтовъ братскаго округа (священники, діаконы и псаломщики). Пред 
сѣдатедь и дѣлопроизводитбль избирается самимъ еоборомъ.—Вѣдѣнію Окруж­
ного собора подлежать: а) избраніе предсѣдателя и членовъ Окружного брат­
скаго Совѣта на три года; б) разсмотрѣніе отчетовьп) всѣмьдЬййгвіямъ Брат-
7скаго Совета; в) разслѣдованіе и разрѣшеніе дѣлъ противъ членовъ причтовъ 
Братскаго Совѣта; г) всѣ обшіа братскія дѣла.
§ 19. Окружной братскій Совѣтъ соотоитъ изъ предсѣдателя-свяіцен- 
ника и 4-хъ членовъ, (изъ коихъ 2 представителя отъ священниковъ съ діако- 
нами и 2—псаломшиковъ).
Примѣчанів. У Совѣта имѣется собственная печать.
Вѣдѣнію Братскаго Совѣта подлежать слѣдующія дѣда: а) испытаніе кан- 
дидатовъ на священнослужительскія и пеаломщическія мѣста (въ знаніи цер- 
ковнаго устава) и выдача имъ соотвѣтствующихъ свидѣтельствъ; б) руководство 
приходскими соборами при выборѣ членовъ причта; в) разелѣдованіе и разрѣ- 
шеніе недоумѣній между членами причтовъ; г) попечеиіе объ охраненіи и укрѣ- 
пленіи вѣры и нравственности въ предѣлахъ братскаго округа; д) завѣдываніе и 
поиеченіе объ окружной братской библіотекѣ-читаяьнѣ; е) вавѣдываніе братской 
кассой; ж) приглашеніе Окружного Братскаго Собора (не менѣе 2 хъ разъ въ 
годъ, а въ случаѣ надобности и почаще); Соборъ доаженъ быть созванъ и въ 
томъ случаѣ, если объ этомъ буд°тъ заявлено 5-ью (и более) членами причтовъ;
з) попеченіе о несостоятельпыхъ членахъ, вдовахъ и сиротахъ окружного духо­
венства.
4 .
Приходъ, Приходской Соборъ, Приходской Совѣтъ и причтъ.
§ 20. Приходъ. Приходъ не можетъ быть открыть, когда нѣтъ достаточ- 
наго количества вѣруютихъ, могушаго содержать причтъ и церковный помѣще- 
нія. Приходъ долженъ имѣть собственную церковь; всѣ же другія церкви, на­
ходящаяся въ томъ же приходѣ, считаются приписными къ главной церкви.
Примѣчаніе, Приходъ, какъ община, объединенная единствомъ цѣли 
и определенною оргапизаціею, представляетъ собою юридическое лицо-
§ 21. Приходской Соборъ. Приходской Соборъ состоитъ изъ всѣхъ совер- 
шеннолѣтнихъ (не моложе 21 года) членовъ приходской общины безъ различія 
пола.
Примѣчанге. Женщина, подобно мужчинѣ, имѣетъ право принимать 
участіе, какъ во всѣхъ безъ иеключенія выборахъ на церковныя должно­
сти, такъ и быть избранною въ качествѣ делегата и члена Совѣта. 
Предсѣдателя, а также и делопроизводителя (если въ последнемъ встрѣ 
чается надобность) выбираетъ самъ соборъ.— Соборъ считается законнымъ, если 
на немъ явятся не мепѣе */3 всѣхъ правоспособньтхъ членовъ приходской общи­
ны; послѣ вторичнаго созыва Соборъ законенъ, если въ немъ участвуетъ не 
менѣе V» правоепоеобныхъ членовъ прихода.—Во время выборовъ на Соборѣ 
необходимо присутствіе не менее ’/* всѣхъ соверпіеннолѣтнихъ членовъ прихода
8и избраннымъ считается кандидатъ, получившій не менѣе */* всѣхъ избиратель- 
ныхъ голосовъ. (Въ случаѣ надобности допускается и вторичное голосованіе). 
Обычныл же дгъла Соборъ рѣшаетъ простымъ болыиинствомъ голосовъ. Этому 
порядку подчиняются и всѣ прочіе Соборы (Окружной. Епархіальный и Обіце- 
грузинскій).—Вѣдѣнію Приходскаго Собора подлежатъ слѣдующія дѣла: а) из- 
браніе членовъ причта и нриходскаго Совѣта; б) распредѣленіе суммы необхо­
димой на содержаніе причта и церкви между прихожанами сообразно съ ихъ 
состояніемъ; в) судъ надъ членами прихода по преступленіямъ противъ вѣры и 
нравственности; г) судъ надъ членами приходскаго Совѣта или отдача ихъ подъ 
судъ за служебный упуіцепія, превышеніе власти и злоупотребленія; д) возбу- 
жденіе дѣла передъ окружными и епархіальными соборами или совѣтами противъ 
членовъ клира за ихъ незаконный дѣянія и дурное поведеніе.
§ 22- Приходской Совгътъ. Приходской Совѣтъ состоитъ изъ 5-ти членовъ, 
избираемыхъ приходскимъ Соборомъ, срокомъ на одинт годъ; предсѣдателя Со- 
вѣта выбираютъ члены онаго изъ своей среды.
Примѣчанге. Въ члены Совѣта могутъ быть избраны и члены приход­
скаго причта; во всякомъ едучаѣ, послѣднимъ всегда нринадлежитъ право 
совѣщательнаго голоса въ Совѣтѣ; въ частности настоятель церкви считает­
ся руководителемъ Совѣта,—-У Совѣта имѣется собственная печать.
Вѣдѣнію Приходскаго Совѣта подлежать: а) управленіе движимымъ „иму- 
іцествомъ“ и недвижимостью церкви въ приходѣ; б) веденіе всякаго рода ста­
тистики, имѣюшей какое-либо значеніе въ дѣлѣ управлепія приходомъ; в' соби- 
раніе и распоряженіе по назначенію церковныхъ суммъ, взимаемыхъ съ прихо- 
жанъ на содержаніе причта и церковныхъ учрежденій; г) попеченіе о благолѣ- 
ніи храма и богослуженія; д) попеченіе о вдовахъ, сиротахъ и бѣднякахъ съ 
благотворительною цѣлью; е) возбужденіе дѣла противъ лицъ, оскорбившихъ 
церковь и религіозное чувство вѣрующихъ; ж) приглашеніе Приходского Со­
бора.
ІІримѣчаніе. Приходской Соборъ долженъ быть созванъ и въ томъ 
случаѣ, если этого потребуютъ не менѣе 20-ти вѣрующихъ- 
§ 28. Причтъ. Причтъ церковный состоитъ изъ священника, діакона 
(гдѣ только имѣется таковой) и псаломщика-
а)! Свящеиникъ и ею обязанности. Священника, обязана.: аа) постоянно 
жить въ нриходѣ и не покидать его безъ еогласія приходскаго Совѣта, въ осо­
бенности, когда въ приходѣ появляются эпидемическія заболѣванія или когда 
приходу угрожаетъ какая—либо опасность; 60) строго слѣдить за собственнымъ 
новеденіемъ какъ въ обществѣ, такъ и у себя дома; вв) совершать общественным 
службы въ положенные уставомъ дни; гг) немедленно исполнять необходимым
9требы по требованію прихожанъ.' дд) слѣдить за чистотою и благолѣпіемъ 
церковно-богослужебныхъ предметовъ; ее) за соблюденіемъ въ приходѣ церков­
ной дисциплины и нравственности, дѣлая упорнымъ пастырскія внушенія; жж) 
въ недоумѣнныхъ случаяхъ обращаться за разъясненіемъ въ окружной братскій 
или еиархіальный Совѣты; зз) но главнѣйшею обязанностью священника яв­
ляется проповѣдываніе слова Божія съ церковной каѳедры и, вообще, учитель, 
ство; лѣность и нерадѣніе пастыря въ этомъ отношеніи могутъ повлечь за собою 
увольненіе его со службы; ии) наконсцъ, священникъ обязанъ возносить въ мо- 
литвословіяхъ имя своего епискона.—Въ предѣлахъ своего прихода священникъ 
имѣетъ право не разрѣшать другимъ священникамъ совершать требы.
б) Діакопъ и псаломщикъ. Діаконъ и псаломщикъ являются лишь помощ­
никами священника и безъ него не могутъ совершать никакого священнодѣй 
ствія. Въ приходѣ съ однииъ священником ь долженъ быть одинь псаломщикъ; 
а гдѣ два и больше священниковъ—нриходъ, по желанію, можетъ имѣть и 
діакона.
в) Свойства членовъ клира : аа) по возрасту кандидатъ священства дол­
ижешь быть не моложе 20-ти лѣтъ; друюе м н ѣ н іе не моложе 25-ти лѣтъ; бб) по 
образовательному цензу необходимо, чтобы на должность священника, діакона 
или нсаломщика избирались лица съ среднимъ общимъ образованіемь, но въ 
видѣ исключенія, какъ уступка времени, можетъ быть допущено избраніе на 
всѣ означенныя выше должности лицъ съ низшимъ общимъ образованіемъ 
(примѣрно, въ объемѣ курса нынѣшнихъ прогимназій, духовныхъ и городскихъ 
училищъ); желающіе поступить въ клиръ обязаны знать церковный уставъ, въ 
удостовѣреніе чего они должны заблаговременно (до выборовъ) запастись сви- 
дѣтельствами отъ окружнаго братскаго Совѣта, въ кругъ обязанностей кото- 
раго входитъ, между прочимъ, и производство испытаній по церковному Ус­
таву. Списки кандидатовъ, успѣшно выдержавшихъ иснытанія при братскихъ 
Совѣтахъ, должны храниться и въ Епархіальномъ Совѣтѣ. вв) Оцѣнка нрав- 
ственныхъ достоинствъ избираемыхъ на свяіценко-церковно-служительскія долж­
ности лицъ предоставляется совѣсти самихъ вѣрующихъ (избирателей).
г). Избранге членовъ клира. Члены причта избираются приходскимъ собо- 
ромъ подъ руководствомъ окружнаго братскаго Совѣта или одного изъ членовъ 
послѣдняго.—По окончаніи выборовъ, представителемъ братскаго Совѣта со­
ставляется избирательный актъ, а избранное соборомъ лицо представляется брат, 
скимъ совѣтомъ мѣстному архіерею для рукоположенія (во священника или во 
діакона) или утвержденія (на должность псаломщика).
Примѣчанге. Опредѣлеиіе штата каѳедральнаго клира- отла­
гается до избранія перваго Католикосскаго Совѣта.
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III .
Имущественный права церкви и система обезпе-
§ 24. Имущественный права церкви■ Въ качествѣ юридическихъ лицъ 
приходъ и грузинская церковь имѣютъ право пріобрѣтать всякаго рода имуще­
ство (путемъ покупки, завѣщаній или пожертвованія) для религіозныхъ и благо- 
творительныхъ цѣлей.
§ 25. Система обезпечетя духовенства. Безусловно должна быть измѣ- 
нена существующая нынѣ система матеріальнаго обезпеченія духовенства. Въ 
настоящее время духовенство получаетъ содержаніе частью отъ казны въ видѣ 
опредѣленнаго жалованья, частью же—непосредственно отъ прихожанъ въ ви- 
дѣ драмы !==■..руги") и случайныхъ поступленій за требоисправленія. Отсюда 
въ положеніи духовенства образуется раздвоенность, двусмысленность („гаАЗго- 
о}гаго“ », создающая крайне обостренный отношенія между пастырями 
и пасомыми: духовенство, какъ таковое, является принадлежащими одно­
временно и государству, и народу, но всецѣло—ни тому, ни другому. 
Нужно устроить такъ, чтобы духовенство принадлежало только тому, кто 
въ немъ нуждается, т. е. вѣрующимъ или членамъ церкви. Поэтому, въ прин- 
ципіальномъ отношеніи безусловно необходимо уничтожить посредство казны 
между пастыремъ и его пасомыми и сдѣлать такъ, чтобы причтъ получадъ пол­
ное обезпеченіе непосредственно отъ прихода, грузинское духовенство отъ 
Грузинской церкви.
^  26. Но, пока церковныя земли, отошедшія въ казну и до сихъ поръ 
остающіяся въ вѣдѣніи ея, не будутъ возвращены грузинскому народу въ полную 
собственность; пока стоимость церковныхъ имѣній, перешедшихъ въ частныя 
руки, не будетъ передана будущему Католикосскому Совѣту на удовлетвореніе 
нуждъ Грузинской церкви; пока, наконецъ, сумма, идущая на жалованье духо­
венству, не будетъ сложена съ населенія,—до тѣхъ поръ грузинское духовенство 
не можетъ лечь всею тяжестью исключительно на народъ; посему, до оконча- 
тельнаго разрѣшенія россшскимъ или мѣстнымъ кавказскимъ законодательнымъ 
собраніемъ вопроса о содержаніи духовенства, государство обязано выдавать 
духовенству жалованье; отъ прихожанъ же духовенство должно получать столь­
ко, сколько нообходимо для обеэпечетя его существованія.
ченш духовенства.
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